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El presente estudio, nos permite conocer cómo el nivel de conciencia 
ambiental, los mecanismos de controles y tecnologías apropiadas, usadas 
en una institución educativa, son útiles para mejorar eficientemente el uso 
del agua. De esta manera, otras instituciones similares podrían utilizar estas 
herramientas para mejorar su desempeño ambiental, cuidando el uso del 
agua, donde la participación de las personas, a través de cambios de 
actitud y buenas prácticas, es muy importante. 
 
Abstract 
This study allows us to know how the level of environmental awareness, 
control mechanisms and appropriate technologies used in an educational 
institution are useful to achieve using water wisely. Thus any other 
educational institution may use these tools to achieve good environmental 
performance regarding the use of water, where the participation of the 
people through changes in attitudes and good practices is very important. 
 
 
  
